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ABSTRAK 
 
Hendrizal, (2018):  Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Ekonomi 
terhadap Penyusunan Rencanaan Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah Atas 
Negeri Kota Pekanbaru 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi 
pendagogik guru ekonomi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru. Adapun 
yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dengan ditemukannya gejala-gejala  
masih ada guru yang kurang lengkap membuat indentitas rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP),  masih ada guru kurang paham dengan kompetensi dasar dan 
indikator rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), masih ada guru guru yang 
tidak mencantumkan materi pokok pembelajaran, masih ada guru yang kurang 
mengsingkronkan alat dan media pembelajaran yang ada di RPP dengan saat 
pembelajaran berlangsung, masih ada guru yang kurang maksimal dalam rangka 
melakukan penilaian dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 
guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Pekanbaru yang berjumlah 
30 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. 
Adapun analisa data mengunakan uji validitas butir angket dilakukan dengan 
product moment sedangkan uji realibilitas menggunakan cronbach alpha. Teknik 
analisis yang digunakan untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier 
sederhana. Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS, diperoleh ro (observasi) 
sebesar 0,772 lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan 5% maupun 1% 
(0,361<0,772>0,4629) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kompetensi pedagogik guru ekonomi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) di Sekolah Menengah Atas Negeri kota Pekanbaru. Besar 
Persentase pengaruh kompetensi pedagogik guru ekonomi terhadap penyusunan 
rencana pelaksanaan pembelajaran sebesar 59,6%, sedangkan sisanya 40,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: Kompetensi Pedagogik, Guru ekonomi, Penyusunan     
RencanaPelaksanaan Pembelajara (RPP) 
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 ملخص
 
): تأثير المهارة المعرفية لدى مدرس الاقتصاد في تصميم تطبيق التعليم 2018هنريزل، (
 بالمدرسة الثانوية الحكومية بكنبارو.
 
تأثير الدهارة الدعرفية لدى مدرس الاقتصاد في تصميم ىذا البحث يهدف إلى معرفة مقدار  
خلفية ىذا البحث ىي الظواىر التي تدل على أن تطبيق التعليم بالددرسة الثانوية الحكومية بكنبارو. 
مدرسا لم يكمل كتابة تصميم تطبيق التعليم، بل ىناك مدرس لم يفهم جيدا عن الدهارة الأساسية 
م، وىناك بعض الددرسين لم يكتبوا الدواد الرئيسية، وبعضهم لم ومؤشرات تصميم تطبيق التعلي
يناسبوا والوسائل التعليمية الدناسبة بتصميم تطبيق التعليم أثناء التعليم، وأيضا بعض الددرسين لم 
يقوموا حسَن القيام بالإنتاج وتقييم التعليم. ىذا البحث بحث كمي وصفي. أفراد ىذا البحث 
شخصا. أسلوبا جمع البيانات ف  30وعددىم  درسة الثانوية الحكومية بكنباروبالدمدرسو الاقتصاد 
ىذا البحث هما الاستبانة والتوثيق. وأما تحليل البيانات يستخدم اختبار تحقيق الأسئلة في الاستبانة 
. وأسلوب تحليل البيانات ahpla hcabnorcمن خلال ضرب العزوم. وأما اختبار الدقة يستخدم 
بحث ىو انحدار الخط البسيط. بناء على نتيجة تحليل البيانات من خلال البرنامج في ىذا ال
في  جدول rوىي أكبر من  0،،،3(ملاحظة) بقدر  0rالإحصائي للعلوم الاجتماعية، كانت نتيجة 
) وىذه النتيجة تدل على وجود 00،6،3>0،،،3<1،0،3% (1% و 5مستوى ىام 
درسة الثانوية لدى مدرس الاقتصاد في تصميم تطبيق التعليم بالد الدهارة الدعرفيةفي  التأثير الذام
% فأثّر عليو متغير آخر وليس 6،36%. وأما الباقي بقدر ،،05الحكومية بكنبارو وىو بقدر 
 جزء في ىذا البحث.  
 
  المهارة المعرفية، مدرس الاقتصاد، تصميم تطبيق التعليم.الكلمات الأساسية: 
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ABSTRACT 
 
Hendrizal, (2018): The Influnce of Pedagogic Competencies of Economic 
Teachers on Preparation of Learning Implementation 
Plans (RPP) in State Senior High Schools Pekanbaru 
 This study aims to determine the magnitude of the influence of the 
economic teacher's pendagogical competence on the preparation of learning 
implementation plans (RPP) in the State Senior High School Pekanbaru. The 
background of this research is the discovery of the symptoms there are still 
teachers who are incomplete to identify the learning implementation plan (RPP), 
there are still teachers who do not understand the basic competencies and 
indicators of learning implementation plans (RPP), there are still teacher teachers 
who do not include subject matter of learning, there are still teachers who do not 
synchronize the tools and learning media in the lesson plan when learning takes 
place, there are still teachers who are less than optimal in order to conduct an 
assessment and follow up on the evaluation of learning. This research was 
descriptive quantitative research. The Subjects of this study were economics 
teachers in  State Senior High School Pekanbaru with the population was 30 
people. The technique of Data collection  used questionnaires and documentation. 
The technique of   analysis data used the validity of the questionnaire item was 
done with the product moment while the reliability test used Cronbach Alpha. The 
technique of analysis  used for the hypothesis in this study was simple linear 
regression. Based on the research findings used SPSS, obtained ro (observation) 
of 0.772 was greater than r table at a significant level of 5% and 1% (0.361 
<0.772> 0.4629) which means that there is a significant influence between the 
economic teacher's pedagogic competence on the preparation of the 
implementation plan learning (RPP) at State Senior  High School Pekanbaru. The 
percentage of the influence of economic teacher pedagogic competence on the 
preparation of learning implementation plans was 59.6%, while the remaining 
40.4% was influenced by other variables not included in this study. 
Keywords: Pedagogic Competence, Economic Teacher, Preparation of 
Learning Implementation Plans (RPP) 
 
 
 
 
